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Prikazi i kritike
Hrvatskih i srpskih primjera na-
vedeno je U ovoj studiji u popisu
varijanata 24, veCinom hrvatskih iz
Dalmacije i iz kajkavskih krajeva,
pri cemu se redakcije pjesama tih
dvaju podrucja medu sobom veoma
razlikuju.
Po autoricinu je misljenju ova
novelisticka pjesma na juznoslaven-
skom, a posebno na hrvatsko-sr-
pskom prostoru slabo rasprostra-
njena, sto ona tumaci prevladava-
njem sklonosti u epskoj poeziji tih
krajeva prema junackim temama,
potaknutim vjekovnom borbom s
Turcima. To je vise-manje tocno
kada su u pitanju sredisnja podru-
cja junacke epike u planinskoj di-
narskoj zoni. No ako seepske pjes-
me dinarske zone uzimaju kao op-
ee mjerilo za juznoslavensku i po-
sebice za hrvatsku usmenu epsku
poeziju, onda mjerilo nije adekvat-
no cjelini.
o dalmatinskim varijantama kaze
autorica da 0 njima postoji »mali
broj potvrda«, s cime se ne bih slo-
zila: u studiji se navodi da ih ima
16 (v. str. 132), sto nije malo; tome
bi trebalo dodati i tekstove registri-
rane naknadno, koji svjedoce 0 ras-
prostranjenosti te pjesme u Dal-
maciji (v. O. Delorko, Narodne pje-
sme otoka Hvara, Split 1976, pjesma
br. 10 i varijante, medu kojima ih
je sedam do sada neprimijeeenih).
Na kraju ispravljam nekoliko
omasaka do kakvih moze dod zbog
teskoea pri upotrebi tekstova na tu-
dim jezicima.
Na viSe mjesta autorica navodi
da u hrvatsko-srpskim varijantama
sin na kraju ubije opaku majku. To
se, medutim, odnosi sarno na neke
primjere, dok joj on u drugim opro-
sti, najcesoe s motivacijom izrece-
nom u formuli kakva je veoma
cesta u nasim narodnim pjesmama,
kada sin zbog tradicionalnog pos-
tovanja majke odustane od toga da
je kazni za ucinjeno nedjelo. U toj
formuli sin kaze da bi odsjekao maj-
ci gIavu - kada to ne bi bila pred
bogom grehota a pred Ijudima sra-
mota. Smisao tih stihova u njemac-
kom je prijevodu poremeeen, pa
ondje sin kaze da pred bogom lll]e
grijeh niti je pred ljudima sramota
ako ubije majku (v. str. 140).
Treba ispraviti i podatak prema
kojemu je varijanta SK 7 zapisana
na otoku Prvieu kraj Sibenika -
umjesto na Hvaru (u Vrbanju), te
obilj-ezavanje zbirke narodnih pje-
sarno Vienac uzdarja narodnoga 0
Andriji Kacic-Miosicu na stoljetni
dan preminutija (1861), koja je po-
svecena Kacicu - na nacin kao da
je to Kacieeva zbirka.
Studija Helge Stein, usprkos ne-
kim spornim pitanjima i nekim ma-
njim omaskama, vrijedan je i do-
brodosao prilog sirokom poredbe-
nom proucavanju novelistickih pje-
sarna i upoznavanju usmene pjes-
nicke tradicije.
Maja Boskovie-Stulli
V. Eo Gusev, Slavjanskie partizanskie
pesni, Akademija nauk SSSR, Izda-
tel'stvo »Nauka«, Leningrad 1979, 176 str.
U knjizi Viktora Guseva SIaven-
ske partizanske pjesme dan je preg-
led (znacenje, odlike, problemi i dr.)
partizanske poezije koja je nastala
u drugom svjetskom ratu kod so-
vjetskih naroda (Rusa, Ukrajinaca
i Bjelorusa), Poljaka, Bugara, ju-
goslavenskih naroda (u Srbiji, Hr-
vatskoj, Bosni i Hercegovini, Slo-
veniji, Makedoniji, Crnoj Gori) i
Cehoslovackoj (Ceha i Slovaka), da-
kle svih slavenskih naroda.
Knjiga je organizirana ovako:
uvod, sedam poglavlja (1. Saku-
pljaci pjesama, 2. Oblici poetskog
stvaranja. 3. Izvori partizanskih pje-
sarna, 4. Pjesme i stvarnost, 5. Pjes-
nicke vrste, 6. Poetika i 7. Sudbina
pjesama) i biljeske.
U uvodnoj rijeci Gusev kaze da
je masovno pjesnicko stvaralastvo
u godinama drugoga svjetskog rata
najznacajnija etapa u povijesti na-
rodnog stvaralastva, da posebnu pa-
znju treba poklanjati onim pjesma-
rna koje su organ ski povezane s
folklornom tradicijom. U prvom po-
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glavlju govori se 0 autorima, zapi-
sivacima i skupljacima, 0 pjesmama,
zbirkama i zbornicima partizanske
poezije od 1941. do 1978; u drugom
o kolektivnoj prirodi partizanskog
folklora, 0 razlikovanju partizan-
skih pjesama kolektivnog i individu-
alnog stvaralailtva. 0 partizanskoj
epskoj poeziji, posebno kod jugosla-
venskih naroda, Bugara i Ukrajina-
ca, 0 problemima autorstva, 0 raz-
nim procesima i djelima koja su
karakteristicna za partizansku ma-
sovnu pjesmu; u tree em 0 vezama
partizanske poezije s tradicionalnim
folklorom i transformaciji folklornih
tradicija; u cetvrtom 0 partizanskim
pjesmama kao »ratnim kronikama«,
koje dokumentarno biljeze dogadaje
ratnih godina, pojedine epizode par-
tizanskih borbi, mjesta i vrijeme
ratnih operacija, te 0 varijantama;
u petom 0 vrstama i raznim razvr-
stavanjima kod ruskih, jugoslaven-
skih i bugarskih autora (Gusev ih
dijeli u tri osnovne grupe: 1. parti-
zanska epika, 2. partizanska lirika
- s vise podvrsta i 3. lirsko-epske
pjesme; u sestom, uglavnom, 0 mo-
tivima koji su zajednicki svim sla-
venskim narodima: gori, sumi, opra-
stanju i zavjetu heroja, crvenoj zas-
tavi, petokrakoj zvijezdi itd.; u
sedmom 0 susretima i dozivljajima
aut ora na putovanjima po Poljskoj
i Jugoslaviji gdje slusa i biljezi
pjesme i doZivljaje od bivsih boraca
i omladine. Na kraju su dane op-
sirne biljeske (27 stranica) i lite-
ratura.
Gusev »masovnu antifasisticku,
posebno partizansku« poeziju smat-
ra najznacajnijim spomenikom du-
hovne kulture narodnih masa te
epohe. Stoga njihovu izucavan.iu
prilazi kao odreaenom i neponov-
ljavom povijesnom fenomenu baveei
se mnogim aspektima i problemima:
transformacijama i migracijama pje-
sarna, motiva i melodija. funkcijama
u novim povijesnim uvjetima mir-
nodopskog zivota i izgradnje soci-
jalizma. Posebno isticemo sedmo po-
glavlje u kojemu Gus,;;v na osamna-
est stranica govori 0 svojim putova-
njima po Jugoslaviji (0 mjestima
borbi, proslavama raznih borbenih
obljetnica, susretima s narodom, tj.
sa zivom rijecju). Autor vrlo uspje-
sno docarava intezivan zivot nasih
partizanskih pjesama, njihovu ras-
prostranj enost i mnogobroj nost, nj i-
hovu snagu i vezu s narodom. Vid-
l.iivo je da je Gusev ponio iz naile
zemlje duboke dozivljaje 0 sirini i
snazi nase partizanske poezije. Ipak
neke citirane pjesme nisu tocno za-
biljezene neke su, neadekvatno pre-
vedene na ruski, neka imena mjesta
nisu posve tocna. Ne bismo se mog1i
sloziti s nekim autorovim konstR-
tacijama iIi zakljuccima, npr. da su
za »veliku popularnost sovjetskih
piesama meau jugoslavenskim par-
tizanima« zasluzni mnogi sovjetski
graaani koji su sudjelovali u os-
lobodilackoj borbi naroda Jugosla-
vije; korijeni su dublji, i vee u jed-
noj od prvih tiskanih zbirka u lis-
topadu 1942. od 32 pjesme vise od
treeine su sovjetske. U mnogim zbir-
kama nase narodne partizanske po-
ezije, odnosno pri susretima s na-
rodom, posebno s borcima i omIa-
dinom autor zacudo nije uocio da
se najcesee pjevaju pjesme 0 Titu i
da je on najopjevaniji heroj revo-
lucije (0 Titu se navodi sarno jedan
stih u pjesmi »Marjane, Marjane«).
No, te zamjerke ne umanjuju vri-
j·ednost ove opsegom male, a sadr-
zajem bogate knjizice.
Ante Nazar
B. N. PutiIov, Pesni Juilnyh morej, Aka-
demija nauk SSSR, Izdatel'stvo »Nauka«,
Moskva 1978, 184 str.
U ovoj se knjizi obraduje pjesnicki
folkIor naroda Oceanije (otoka Nove
Gvineje, Polinezije, Melanezije, Mi-
kronezije). Njezin saddaj postaje
jos zanimljiviji kad znamo da su to
autenticni zapisi ocevica. Putilov je
kao Clan etnografske ekspedicije
Akademije nauka SSSR 1971. godi-
ne bio na otocima Oceanije. Ekspe-
dicija je trebala proci putovima ko-
jima je prije sto godina (1871) zako-
racio ruski etnograf i antropo10g
Mikluho-Maklaj. Ali oni su pri-
stajali i u mjestima gdje slavni
